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El propósito de la Investigación fue determinar la relación de la comprensión 
lectora y el aprendizaje significativo de los estudiantes del 5º grado de la I.E. Nº 
7240 Villa El Salvador. 
La Comprensión lectora es un proceso interactivo porque el lector al 
ponerse en contacto con el texto va a construir significados que le permitirá 
aplicarlos en la resolución de problemas de la vida cotidiana, significa que es un 
aspecto muy relevante para lograr aprendizajes significativos. Éste es el proceso 
mediante el cual se interrelaciona los saberes previos del estudiante más la nueva 
información que se le brinda. El aprendizaje significativo es de tres tipos: Por 
Representaciones, cuando se le atribuye significados a los símbolos o imágenes. 
Por Conceptos, es la atribución de características comunes que adquiere el 
símbolo a través de la experiencia propia del estudiante. Por Proposiciones, 
consiste en la combinación o relación de varias palabras cuyo nuevo significado 
es asimilar a la estructura cognitiva del estudiante. Por lo tanto la comprensión 
lectora y el aprendizaje significativo son dos procesos fundamentales  porque 
están relacionados con las propias experiencias, saberes previos y con las 
circunstancias cotidianas del estudiante que le permitirá enfrentar con criticidad 
diversos momentos de su vida. 
 
En cuanto al marco metodológico: El diseño del trabajo de investigación es 
no experimental- trasversal porque se recolectaron datos en un solo momento en 
un tiempo único; y de tipo Correlacional porque tiene el propósito de relacionar 
variables 1 y la variable 2. El método de investigación es descriptivo porque 
permite describir la relación entre las variables de comprensión lectora y el 
aprendizaje significativo. 
 








The purpose of the research was to determine the relationship of reading 
comprehension and meaningful learning of 5th graders EI No. 7240 Villa El 
Salvador. 
 
The Reading comprehension is an interactive process because the reader to 
contact the text will build meanings that will allow you to apply them in solving 
problems of everyday life, means it is a very important aspect to achieve 
significant learning. Meaningful Learning is the process by which the student's 
prior knowledge new information that is offered is interrelated. This significant 
learning is of three types: By Representations when meanings ascribed to symbols 
or images. By Concepts, is the attribution of common characteristics that acquires 
the symbol through the experience of the student? By Propositions, consisting of 
the combination or ratio of number words whose meaning is assimilating new 
cognitive structure of the student. Reading comprehension and meaningful 
learning are two fundamental processes that are related to their own experiences, 
prior knowledge and everyday circumstances that will allow the student cope with 
various critical moments of his life. 
 
Regarding the methodological framework: The design of the research is not 
experimentally cross because data were collected at one time in one time; 
correlational and that is intended to, relate and evaluate variables and dimensions. 
The research method is descriptive because it will describe the relationship 
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